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Cílem bakalářské práce je vypracování projekčního návrhu bytového domu v rozsahu pro stavební povolení
a technologického postupu pro realizaci stropu nad vstupním podlažím.





 - koordinační situace stavby (1:250, 1:500),
- výkres výkopů včetně řezů, s výpočtem kubatur zemních prací a s nasazením mechanismů (1:50, 1:100),
- základy (1:50, 1:100),
- půdorysy jednotlivých podlaží (1:50, 1:100),
- střecha (1:50, 1:100),
- strop nad vstupním podlažím (1:50, 1:100),
- řez objektem (1:50, 1:100),
- pohledy (1:50, 1:100),
C. Technologický postup realizace stropu.
D. Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu "Strop".
E. Položkový rozpočet technologické etapy "Strop".
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